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iABSTRAK
ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA OLEH
BAGIAN PKBL DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
Oleh :
HERLINA WAHYU NINGSIH
Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara V yang
berlokasi di jalan Rambutan nomor 43 Pekanbaru. Penelitian ini berfokus kepada
sistem yang diterapkan perusahaan tersebut khususnya pada bagian PBKL dalam
memberikan pinjaman kepada mitra binaannya yang berasal dari koperasi,
pengusaha kecil dan menengah. Dengan melihat bagaimana sistem atau prosedur
yang diterapkan perusahaan dalam memberikan pinjaman modal kerja. Adapun
yang menjadi perumusan masalanya adalah bagaimanakah sistem pemberian
modal kerja oleh PBKL PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem
pemberian pinjaman modal kerja oleh bagian PBKL di PTPN V telah efektif
sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan
masukan dalam penyempurnaan sistem pemberian modal kerja kepada mitra
binaan agar lebih baik lagi kedepannya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder,
pengumpulan data adalah dengan cara mengambil data di PT. Perkebunan
Nusantara V. Di tambah dengan cara melakukan wawancara dengan karyawan
yang menangani pemberian pinjaman di PT. Perkebunan Nusantara V.
Dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyaluran
pinjaman yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V setiap tahunnya
mengalami peningkatan serta sistem pemberian pinjaman yang sudah sesuai
dengan teori dan standart Bank Indonesia.
Kata Kunci : Analisis Sistem Pemberian Pinjaman
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KATA PENGANTAR
Asalamu’alaikum Wr, Wb
Alhamdulillh, Puji syukur marilah kita ucapkan Kehadirat Allah SWT
yang telah menuntun kita dengan karunia dan hidayah-Nya, Sehingga kita bisa
menggali Ilmu Pengetahuan tidak pernah padam, dan berkat ridho-Nya jualah
Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
Selanjutnya limpahan shalawat beriringan salam tak lupa pula kita
hadiahkan kepada junjungan alam akninya Muhammad SAW, yang telah
membawa petunjuk bagi seluruh alam.
Selesainya penulisan skripsi ini merupakan suatu ketenangan dan
kebahagiaan bagi penulis, ketika penulis mampu mencurahkan segenap tenaga,
kemampuan dan juga dana dalam peroses penyelesaian skripsi ini. Penulis
memohon kepada Allah SWT. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi penulis
sendiri, bagi lembaga pendidikan, Lembaga organisasi seperti perusahaan
khususnya.
Laporan akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
menyelesaikan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan
D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan
kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat
bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini
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dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan
yang sebesar-besarnya kepada:
1. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP,M,Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Andri Novius SE, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Diploma
III Akuntansi.
4. Ibu Jasmina Syafei SE, AK selaku sekretaris jurusan yang telah memberi
pengarahan kepada penulis.
5. Ibu Ratna Nurani SE, MMselaku dosen pembimbing yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan membimbing
penulis dalam menyesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dalam
menjalankan tugas dari awal sampai terwujudnya tugas akhir ini.
7. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbar uterutama bagian SDM
dan PKBL yang telah membolehkan penulis untuk melaksanakan
penelitian di perusahaan tersebut.
8. Seluruh karyawan dan karyawati PT. Perkebunan Nusantara V yang telah
banyak membantu penulis dalam memberikan data-data dan informasi
yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Teristimewa kepada Papa tercinta (Heri Nuryani), Mama (Wahyutin), dan
adik-adik ku (Hernita novita sari &Hervina ageng putri) yang telah banyak
berkorban baik materil maupun moril demi tercapainya cita-cita penulis.
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10. Terspesial untuk Deni Saputra, Amd yang telah memberikan  dukungan
dan motivasi dalam banyak hal sehingga penulis dapat menyelesaikan
tugas akhir ini.
11. untukteman-teman ku Ermawati, Evi mulyani, Inda permata sari, Kak Era
wati, Arif prastika, Roki kurniawan, Suci rahmadani dan Fitri yani, serta
seluruh Akuntansi D3 lokal A yang telah memberikan semangat kepada
penulis.
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka dengan imbalan pahala
berlipat ganda.(Amin)
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari
segi isi maupun pembahasan atau pun dari segi bahasa dan tata cara penulisan.
Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis
harapkan demi kebaikan di masa depan.
Wasalamu’alaikum Wr. Wb
Pekanbaru, September 2014
Penulis
HERLINA WAHYU NINGSIH
NIM. 01174203893
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